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RESUME
As intercorrelacións entre os tipos Holland
na escala total, (obtidas a través dunha adapta-
ción do Self-Directed Search -BE/98- a ado-
lescentes galegos) nunha mostra de adolescen-
tes galegos tenden á orde RIASEC e resultan
moi similares ás doutros paises. Os resultados
deste estudio amparan o uso, con moderación,
das interpretacións asociadas á teoría tipolóxi-
ca de Holland no noso contexto cultural e
especialmente na praxe orientadora.
ABSTRACT
The intercorrelations among the types
Holland in the total scale, (obtained through an
adaptation from the Self-Directed Search -
BE/98- to adolescens galician) in a Galician ado-
lescens sample tend to the order RIASEC and
result very similar to those of other countries.
The results shelter the use, with moderation, of
the Holland's tipology in our cultural context and
of special way in the career guidance.
INTRODUCCIÓN
[...podemos describir ás persoas polo seu
parecido a cada un dos seus tipos de per-
sonalide seguintes: Realista, Investigador,
Artístico, Social, Emprendedor e
Convencional- RIASEc]; [...os ambientes
nos que a xente vive e traballa poden ser
definidos polo seu parecido a seis modelos
de ambientes: Realista, Investigador,
Artístico, Social, Emprendedor e
Convencional]. Holland, (1997), páxs 1-2.
[As relacións dentro e entre tipos de per-
sonalidade ou ambientes pódense ordear
consonte a un modelo hexagonal no que as
distancias entre os tipos ou ambientes son
inversamente proporcionais ás relacións
teóricas entre os mesmos]. Holland,
(1997), páx 5. (Fig. 1)
Para John L. Holland a evidencia dunha
disposición hexagonal dos intereses vocacio-
nais é substancial: Cole & Hansen (1971) e
Cole (1973) descubriron que o modelo hexa-
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gonal é unha aproximación útil ós datos do
Strong
(Campbell, 1971), ó Kuder (1960) ó ACT
Vocational Interest Profile (1972) ó VPI
(Holland, 1985), tanto para homes como para
mulleres. Crabtree & Hales (1974) reproduci-
ron o modelo hexagonal usando grandes mos-
tras de mozos a mozas de secundaria ó igual
que Toenjes & Borgen (1974) sobre 148 ocupa-
cións, aínda que algo distorsionado o hexágo-
no; Edwards & Whitney (1972) obtiveron
hexágonos individuais para as escalas de
Actividades, Competencias, Autoestimacións e
Ocupacións. A orde RIASEC dos tipos é simi-
lar incluso cando varían os datos, xénero e cul-
R
turas: Rachman, Amemic & Aranya (1981) con
contables en Canada; Sweet (1975) obtivo un
hexágono cunha grande mostra de estudiantes
de secundaría australianos; Kunce, Decker e
Eckelman (1976) atoparon máis evidencia ó
respecto coa axuda do Strong; Harrington &
O'Shea (1993) discutindo a investigación sobre
as escalas RIASEC nunha revisión do Career
Decision-Making System, concluiron tamén
que a evidencia proporciona amparo trans-cul-
tural ós tipos de Holland ó igual que Fouad &
Dancer, (1992); Jane L. Swanson, (1992); Jin,
(1985, 1986); Rounds & Tracey, (1993); Tracey
& Rounds (1993); Ryan, Tracey & Rounds,
(1996); Anderson, Tracey & Rounds (1997);




Fig. 1.- Modelo Hexagonal para ilustrar as distancias relativas entre tipos de personalidade
(Holland, 1997, páx. 35)
Outros autores non estan dacordo e sina-
lan que se dan diferencias na estructura RIA-
SEC entre homes e mulleres (Hansen, e cols.
(1993), concretamente suxiren que homes e
mulleres conceptualizan as escalas R e 1 dife-
rentemente e que as mulleres non discriminan
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entre os tipos R e 1 coa mesma intensidade
que o fan os homes.
Gati (1979, 1982, 1991) pola súa banda di
que a estructura de orde circular proposta por
Holland non representa axeitadamente a rela-
ción entre os tipos RIASEC e suxire unha par-
tición RI, AS e EC.
Fouad & Dancer (1992), Swanson (1992)
notaron discontinuidade entre o tipo Artístico
e outros tipos Holland e, incluso o propio Gati
(1991), suxeriu a posibilidade de que o grupo
AS pode non ser a mellor descripción dos
tipos RIASEC. Rounds & Tracey (1996) pro-
poñen pola súa banda unha partición diferen-
te: RI, A e SECo
No noso país Castaño, Navarro &
Dominguez (1979) utilizando unha adapta-
ción do Self-Directed Search -SDS- de
Holland, e unha mostra de 1.990 estudiantes
de nivel universitario obtiveron unha configu-
ración onde a correlación co orixinal de
Holland é igual a .85. En tódolos casos o
signo das correlacións están, na súa maior
parte, na dirección esperada por Holland.
Outros exemplos que amparan a disposición
hexagonal dos intereses son os ofrecidos por
Fouad, Cudek & Hansen (1984) e Tracey &
Rounds, (1992, 1993).
A maioría das investigacións amparan a
tipoloxía de Holland e facilitan datos sobre a
validez predictiva e de contructo do Self-
Directed Search -SDS-(Holland,1997), pro-
porcinando, ademais, validación positiva para
unha variedade de mostras americanas, prin-
cipalmente estudiantes universitarios.
Paralelamente, ó longo dos derradeiros trinta
anos leváronse a cabo diferentes investiga-
cións en tomo ó SDS (Holland, 1997) en dife-
rentes culturas e paises: Hansen (1987,1992);
Harrington & O'Shea (1993); Taylor & Kelso
(1973) en Australia; Feldman & Meir (1976)
en Israel; Tuck & Keeling (1980) en Nova
Zelanda e Eire (1998) en Galicia.
o propósito desta investigación e poder
establecer, por unha banda, en que medida a
estructura de intereses vocacionais dos ado-
lescentes galegos se acomoda á disposición
hexagonal defendida por Holland e se a con-
figuración obtida é similar ou diferente a dos
seus homólogos americanos e doutros pai-
ses; por outra, se as interpretacións asociadas
ó SDS poden ser utilizadas validamente na
nosa cultura e, especialmente, na praxe
orientadora.
MÉTODO
Utilizamos unha mostra composta por 471
estudiantes adolescentes galegos de ámbolos
xéneros cunha media de idade de 17,17 anos,
dos cales douscentos vinte e seis foron varóns
(n=226) que representan o 48 % da mostra e
duascentas corenta e cinco mulleres (n=245),
que representan o 52%. Os niveis de estudio
seleccionados foron os correspondentes ó 30
de BUP e o Curso de Orientación
Universitaria (COU). Por opcións, as porcen-
taxes foron do 26 % para Letras, o 24%
Mixtas e o 50% Ciencias. Pola súa orixe a
mostra repártese entre o 23 % (Pontevedra), o
32% (Lugo) e o 45% (A Coruña).
ÓS suxeitos aplicouselles o cademiño de
avaliación dunha adaptación galega do SDS
denominada Búsqueda Encamiñada -BE/98-
(Eire, 1998) que proporciona, ó igual que o
orixinal americano, puntuacións sobre os seis
tipos RIASEC en cada unha das cinco escalas
da que se compón (Actividades,
Competencias, Ocupacións, Autoestimacións
1 e Autoestimacións 2) e que se complementa
cunha escala sumaria de tódalas anteriores
(Escala Total).
A adaptación galega -BE/98- foi presenta-
da e administrada en tres Institutos de
Educación Secundaria, formando -parte dun
proxecto de investigación universitario. A
cumplimentación do cademiño de avaliación
adaptado sempre ía precedida dunha breve
explicación da teoría de Holland (tipos, hexá-
gono, códigos, ...)
O procedemento utilizado nesta investiga-
ción para avaliar a estructura dos intereses
vocacionais dos adolescentes galegos foi cal-




No seu conxunto, os patróns correlacio-
nais que corresponden ás submostras de xéne-
ro e da mostra total de adolescentes galegos
son moderadamente baixos. As intercorrela-
cións obtidas na Escala Total a través do BE-
98 oscilan entre -.01 e .65 para os homes
(Fig.2), .01 e .67 para as mulleres (Fig.3) e -
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seis tipos Holland da Escala Total na mostra
galega, diferenciando matrices de correlación
por xénero e para a totalidade da mostra e,
posteriormente, comparalas visualmente con
matrices de intercorrelacións doutras mostras
de adolescentes. Este procedemento foi segui-
do por Mercurius-Fraser (1980); Erlianto
(1982); Naylor & Mount (1986); Lokan
(1988); Ferreira (1989/1990)e Harrington &
Q'Shea (1993).
Fig. 2.- Intercorrelacións da Escala Total do BE-98 para homes (n=226) na mostra de adolescentes galegos.
En negrita e de maior tamaño as puntuacións que non cumpren o constructo de cálculo de Holland.
A relación entre os tipos adxacentes no
hexágono é notoria, sobor de todo entre os
tipos Convencional (C) & Emprendedor (E) (r
=.65;.67;.65 para a submostra de Homes, sub-
mostra de Mulleres e mostra Total, respectiva-
mente), seguida de Social (S) & Artístico (A)
(r=.41;.38;.42); Realista(R) & Investigador
(1) (r=.20, .33 e .26) e Emprendedor (E) &
Social (S) (r=.33,.22;.20). Pola contra, a inte-
rrelación é reducida entre os tipos Realista (R)
& Convencional (C) (r=.15;.11;.13) e aínda
máis entre Investigador (1) & Artístico (A)
(r= -.01;.01;-.02). As restantes intercorrela-
cións, para os tipos alternativos e opostos no
hexágono, oscilan entre -.07 e .28.
Descendendo un pouco máis, pódese
observar que hai determinadas interrelacións
dos tipos Holland que non se acomodan ó
constructo de cálculo (a maior distancia entre
tipos no hexágono, menor relación teórica): na
submostra de homes, as parellas RC, lA, e EA;
na submostra de mulleres, as parellas RC, lE,
IS, lA e SR e na mostra Total RC, lA, IS e EA. 1












Fig. 3.- Intercorrelacións da Escala Total do BE-98 para mulleres (n=245) na mostra de adolescentes galegos.













Fig. 4.- Intercorrelacións da Escala Total do BE-98 na mostra (n=471) de adolescentes galegos.
En negrita as puntuacións que non cumpren o constructo de cálculo.
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DISCUSIÓN
En xeral, as intercorrelacións das submos-
tras e da mostra total de adolescentes galegos
tenden a unha disposición estructural dos
intereses vocacionais na liña dos resultados de
Holland, Whitney, Cole & Richards, (1969), e
os posteriores de Cole & Hansen (1971);
Prediger,(1982); Rounds & Zevon, (1983);
Tracey & Rounds, (1992, 1993) e Rounds &
Tracey, (1993) segundo os cales, as relacións
entre as principais categorías (tipos) poden ser
ordenadas conforme a un hexágono (ou un
círculo)e no que as distancias entre as clases
ocupacionais son inversamente proporcionais
ó tamaño das correlacións entre elas.
Na Táboa 1 recóllense as intercorrelacións
entre os tipos Holland na escala total tanto da
mostra galega como doutros investigadores
que utilizaron tamén mostras de adolescentes.
En negrita as puntuacións con signo negativo,
en fondo gris as puntuacións que non se aco-
modan á orde hexagonal e contabilizadas nas
liñas DH (desaxustes hexagonais referidos a
intertipos e ás diferentes versións do SDS).
Táboa 1.- Intercorrelacións das Escalas Totais en mostras de adolescentes de diferentes paises no mundo.
I
As liñas con fondo verde claro destacan o número de desaxustes hexagonais, relacionando autores-país-mostra e tipos.
Na devandita táboa pódese observar que
os índices tenden a comportarse dun xeito
similar en tódalas submostras e que os desa-
xustes do modelo hexagonal concéntranse
maiormente en determinadas dimensións. É
evidente, neste sentido, a alineación dos resul-
tados do BE-98 coa recalcitrante proximidade
entre os tipos R e C. Esta cuestión xa foi plan-
texada por Tuck & Keeling (1980), Gati,
(1991) e Tracey & Rounds (1993) no sentido
que as correlacións entre as puntuacións R e C
son as que teimudamente obteñen valores
máis baixos do agardado e dáse unha cone-
xión pouco lóxica.
Os resultados na mostra galega (1) abon-
dan na posibilidade de que os intereses ocu-
pacionais que ligan os tipos R e C non estean
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ben representados na estructura RIASEC ou
que se fai necesario un tipo adicional interme-
dio; (2) suxiren unha partición CE, AS, RI
para o conxunto da mostra galega, ó igual que
Gati (1979,1991); Gati & Meir (1982) e en
contra, parcialmente, da proposta por Rounds
& Tracey (1996); (3) son compatibles con
certa discontinuidade entre o tipo Artístico e
tódolos demais, agás co tipo Social, ó igual
que Fouad & Dancer (1992) e Swanson
(1992); (4) as diferencias no axuste hexagonal
por xénero tenden a ser casi por igual en tóda-
las mostras, así, as mulleres adolescentes
galegas non se afastan da tónica marcada
polas restantes mostras do mesmo xénero,
sexan traducción, adaptación ou orixinal, agás
coa de Nova Zelanda. Outro tanto ocorre no
caso dos homes adolescentes galegos onde se
obtén un menor índice de desaxustes e que
van na liña de resultados con mostras nutridas
de caucásicos por Rounds, Davidson &
Dawis, (1979) e Rounds & Zevon, (1983);
Salleh (1984/85) en Malasia; Tuck & Keeling
(1980) en Nova Zelanda; Khan (1992), en
Pakistán, segundo dos cales o modelo hexa-
gonal (RIASEC) acomódase mellor ós homes
que as mulleres e, por tanto, en contra dos
datos de Swanson (1992); Lokan (1988) con
estudiantes de secundaria australianos;
Mercurius-Fraser (1980) na Guyana e Jin
(1986/87) en Taiwan.
Despréndese tamén que existen diferen-
cias en canto á percepción dos adolescentes
galegos de determinadas relacións intertipos:
os homes perciben unha maior proximidade
entre os tipos Emprendedor e Social que as
mulleres, pola contra as mulleres perciben
maior relación entre os tipos Realista e
Investigador que os homes, o que reforza a
tese de Hansen e cols.(1993)
Queda patente que a adaptación do SDS
utilizada, -BE-98- (Eire, 1998) semella contar
cunha sensibilidade moi parella, cando non
superior, á dos seus predecesores
En definitiva, os resultados acadados
poñen de manifesto que a estructura de intere-
ses ocupacionais dos adolescentes galegos
consonte ó modelo Hexagonal resulta ser
semellante á doutras culturas, deixando entre-
ver unha maior afinidade no caso dos homes
polo que, coa debida moderación, as interpre-
tacións asociadas ás diferentes versións do
SDS -en particular ó BE-98- poden ser utili-
zadas na praxe orientadora na nosa
Comunidade. Con todo cómpren máis investi-
gacións ó respecto.
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